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Dekarbonisierung im Verkehr
Integrativer und ausgewogener Handlungseinsatz ist zwingend notwendig 





unter 90% in 2050 
fällt, wird der 
Zielkorridor sehr 
schnell sehr klein.































−Effizienz, vor allem im 
Antriebsstrang
Anwendungsspezifische Vorteile der Energieträger für Kraftfahrzeuge
In kleinen PKW: Kosten und 
geringe Komplexität 
bestimmend; 200 km
In LKW: hohe Leistung, Kosten 
und Langstrecke (1000 km) 
bestimmend (LH2)
In großen PKW: begrenzter 
Bauraum und Langstrecke
(700 km) bestimmend (700 bar)
In Stadt-Bussen: Reichweite 
(200 km) und Klimatisierung 
bestimmend (350 bar)
Wasserstoff wird aus Gründen der geringsten 
Umweltbelastung und der höchsten 
Energiedichten eine wichtige Rolle spielen
Bauraumvolumen und die 
Klimatisierung spielen eine 
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Bezüglich Well-to-Wheel Energieeffizienz sind Strom und Wasserstoff
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Die notwendige Energie für den Transport bestimmt das Antriebssystem
Wenn die Kosten attraktiv sind











[a * v * t] = J/kg
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